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ふれ合いのページ ファッションショーのページ
ファッションショーのページです。実際に写真を撮ったのが秋から冬にかけてでした
ので、水着などの写真はありません。このような写真は悪用されかねないので、なるべく
絵を使って紹介したいと考えています。
(長崎涙の歴史のページ)
長崎涙の歴史のページです。祖父や祖母、両親に話を聞き、自分の考えも入れながら
作り上げました。また、原爆遺跡の写真も、実際に子どもたちが撮影に行って解説を入れ
たものです。
最後になりましたが、 子どもたちがこの学習で学んだ成果をあげてみます。一つ目は、
パソコンの操作技能がとても上達したということです。まだパ、ノコンに触れてから l年も
経っていないのですが、絵を描く技能は私を遥かに越えています。また文章の入力も、最
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初はキーの配列にとまどってなかなか作業が進まなかったのですが、今ではスラスラと打
てる子が増えました。そして、一番の収穫は、子どもたちが、情報を集めて表現する喜び、
情報を発信する楽しさを感じたことではないかと思います。
次に、問題点です。子どもたちはレイアウトの段階では、絵や写真を大きくして派手
なページをつくりたいと考えます。しかし、子どもの考える通りに作りますと、情報量が
大きくなりすぎて、受けとる側が非常に困るということになってしまいます。また、情報を
作る側と受けとる側では意識が違ってきます。見る人はどんな情報を欲しがっているのか
を常に意識してつくらせたいと思います。最後に、個人情報を公開する問題です。今回は
私なりに基準を設け、なるべく子どものアップの写真は載せない、写真を載せた時には名
前は伏せるというような配慮をいたしましたo 個人情報の公開については、問題が起こっ
ている地域もあると聞きますので、今後も慎重に考えていきたいと思います。
ご静聴、ありがとうございました。
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